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ABSTRACT
ABSTRAK
Penyakit prostat merupakan suatu keadaan dimana organ yang fisiologis berubah menjadi patologis yang penyebabnya
bermacam-macam. Ada beberapa jenis penyakit prostat yaitu Benign Prostate Hyperplasia, Karsinoma Prostat, dan Prostatitis.
Karsinoma prostat dapat diklasifikasi berdasarkan histopatologi selnya yaitu Adenocarcinoma Prostate, Transisional Cell
Carcinoma, dan Carcinoma Neuroendokrin. Adenocarcinoma Prostate di kelompokkan lagi berdasarkan Grade sistem Gleson.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prevalensi dan distribusi frekuensi penyakit prostat berdasarkan gambaran
histopatologi pada RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Penelitian ini adalah deskriptif secara cross sectional. Penelitian ini
dilakukan di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh pada bagian instalasi Patologi Anatomi, dengan teknik pengambilan sampel
secara total sampling, mulai Januari 2009 sampai dengan Desember 2011, dan didapatkan 153 kasus penyakit prostat. Berdasarkan
jenis penyakitnya didapatkan Benign Prostate Hyperplasia 66,66%,  Benign Prostate Hyperplasia dengan Prostatitis 30,06%,
carcinoma prostate 3,26%, dan carcinoma prostate dengan Prostatitis 0%. Klasifikasi histopatologi karsinoma prostate yang
terbanyak setiap tahun yaitu 100% Adenocarcinoma Prostate sedangkan untuk jenis Transisional Cell Carcinoma dan Carcinoma
Neuroendokrin 0%, Grade Gleson untuk Adenocarcinoma prostate Grade 1+1 (40%), 2+2 (20%), dan 3+4 (40%). Benign Prostat
Hyperplasi merupakan penyakit yang paling sering terjadi setiap tahunnya, pada tahun 2009 (75,1%), tahun 2010 (81,70%), dan
tahun 2011 (51,63%). Disarankan dengan adanya data penderita penyakit prostat ini dapat membantu pihak kesehatan untuk
mengurangi angka kejadian penderita penyakit prostat yang masih banyak belum terdeteksi di masyarakat.
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